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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Universitas Serambi Mekkah (1985-2015)â€• dengan mengangkat masalah bagaimana
latar belakang lahirnya Universitas Serambi Mekkah, bagaimana perkembangan Universitas Serambi Mekkah dari aspek akademik,
bagaimana dampak kehadiran Universitas Serambi Mekkah terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis latar belakang lahirnya Universitas Serambi Mekkah, perkembangan Universitas Serambi Mekkah dari aspek
akademik, bagaimana dampak kehadiran Universitas Serambi Mekkah terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Kualitatif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode sejarah KRITIS (historis) dimana metode ini
adalah metode yang biasa digunakan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas Serambi Mekkah pada awalnya
merupakan Yayasan yang didirikan oleh T. Moehammad Hasan. Beberapa Fakultas di lingkungan Universitas Serambi Mekkah
yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdiri pada Tahun 1987, Fakultas Teknologi Pertanian berdiri pada Tahun 1987,
Fakultas Ekonomi berdiri pada Tahun 1987, Fakultas Teknik berdiri pada Tahun 2002, Fakultas Kesehatan Masyarakat berdiri pada
Tahun 2002, Fakultas Tarbiyah berdiri pada Tahun 2002, Fakultas Syariah Berdiri pada Tahun 2010, Fakultas Dakwah dan
Informatika Berdiri pada Tahun 2010. Adapun fasilitas belajar yang tersedia di Universitas Serambi Mekkah adalah ruang kuliah
milik sendiri, Lab MIPA, Lab Bahasa, Lab Fisika, Lab Komputer, Lab Mikro Teaching, Lab Olahraga, Lab Pangan dan Gizi, Lab
Industri, Lab Lingkungan. Perpustakaan dan Sarana Ibadah. Perkembangan Mahasiswa tidak bisa digambarkan dikarenakan pada
Tahun 2002 terjadi banjir dan 2004 terjadi Tsunami yang mengakibatkan sebagian data Birokrasi hilang dan adanya penataan ulang
Sistem dan Program di Universitas Serambi Mekkah, dari Tahun (2005-2015) jumlah keseluruhan Mahasiswa sebesar 14630 jiwa
dan Jumlah Keseluruhan Lulusan Universitas Serambi Mekkah dari Tahun (2005-2015) sebesar 14629. Jumlah Dosen tetap dari
Tahun (1985-2015) sebanyak 220 orang. Jumlah Karyawan Terdiri Dari staf Birokrasi dan administrasi berjumlah 50 staf. Pengaruh
Universitas Serambi Mekkah terhadap masyarakat adalah dampak ekonomi yaitu hadirnya beberapa usaha mikro rental komputer,
fotocopy dan dibangunnya rumah-rumah kos yang menjadi pendongkrak perekonomian guna kesejahteraan masyarakat sekitar
kampus.
